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รปูแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจดัการความรู้ผา่นบริการซอฟตแ์วร ์
บนคลาวดค์อมพิวติง 
 
ณมน  จรีงัสวุรรณ1 และ อนุชติ  อนุพนัธ์2* 
 
บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) พฒันารูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชก้ารจดัการความรูผ่้านบรกิาร
ซอฟต์แวรบ์นคลาวดค์อมพวิตงิ (2) ประเมนิรูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ โดยใช้การจดัการความรู้ผ่านบรกิาร
ซอฟต์แวรบ์นคลาวดค์อมพวิตงิ วธิกีารดําเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ระยะคอื 1) การพฒันารูปแบบการจดักจิกรรม
การเรยีนรู้ โดยใชก้ารจดัการความรูผ้่านบรกิารซอฟต์แวร์บนคลาวดค์อมพวิติง 2) การประเมนิความเหมาะสมของ
รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชก้ารจดัการความรูผ้่านบรกิารซอฟตแ์วรบ์นคลาวดค์อมพวิตงิ กลุ่มตวัอย่างเป็น
ผูท้รงคุณวุฒทิัง้หมด 9 ท่าน โดยเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้าํนวน 3 ท่าน ดา้นการจดัการความรู้
จาํนวน 3 ท่าน ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารจํานวน 3 ท่าน ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การวจิยัคอื รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชก้ารจดัการความรูผ้่านบรกิารซอฟต์แวรบ์นคลาวดค์อมพวิตงิ และ
แบบประเมนิชนิดประมาณค่า 5 ระดบั สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะหค์อื  ค่าเฉลีย่เลขคณิต และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยข้อ (1) พบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการความรู้ผ่านบริการซอฟต์แวร์บน 
คลาวดค์อมพวิตงิประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบคอื 1) ขัน้การเตรยีมก่อนการจดักจิกรรม 2) การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
และ 3) การประเมนิผลหลงัการจดักจิกรรม  และผลการวจิยัขอ้ (2) พบว่า ผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิความเหมาะสมของ
รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชก้ารจดัการความรูผ้่านบรกิารซอฟต์แวรบ์นคลาวดค์อมพวิตงิ อยู่ในระดบัมาก
ทีส่ดุ 
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Learning Activities Model Using Knowledge Management via Software Service 
on Cloud Computing 
 
Namon  Jeerangsuwan1 and Anuchit  Anupan2*  
       
Abstract 
 
 The  purposes  of  the  research  study  were (1)  to develop  learning activities  by  using knowledge 
management via software service  on cloud computing and (2) to evaluate the learning activities  by  using 
knowledge management via software service  on cloud computing. Method  of  the  research was divided into 
two stages: 1) development  of  learning activities  by  using knowledge management via Software Service  
on cloud computing and 2) evaluation of the learning activities  by using knowledge management via software 
service  on cloud computing.  Total of nine experts including three experts in learning activities, three experts 
in knowledge management, and three experts in information technology and communications were the  
subjects of  this  research   by  purposive sampling. The research  instruments  were  the learning activities  
by  using knowledge management via software service  on cloud computing  and the  questionnaire  to  
evaluate  the learning activities  by  using knowledge management via Software Service  on cloud computing. 
Data were analyzed using the arithmetic mean and the standard deviation. The first research result revealed 
that the learning activities by using knowledge management via software service on cloud computing was 
composed of three parts: 1) Introduction,   2)   Learning activities, and (3) evaluation after learning activities. 
The second research result revealed that all nine experts agreed that the learning activities using knowledge 
management via software service on cloud computing were most appropriate. 
 
Keywords: Learning Activities, Knowledge Management, Software Service on Cloud Computing 
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1.  บทนํา  
 จากแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2554-2556 
ทีไ่ดก้ล่าวถงึ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
(Information and Communication Technology  : 
ICT) อันหมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบ
คอมพวิเตอร์ ระบบซอฟต์แวร์ ระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
ระบบเครอืขา่ย ระบบโทรคมนาคม วทิยุและโทรทศัน์ ที่
ใช้เพื่อการศึกษาขององค์กรหลัก หน่วยงานในสงักัด 
หรอืในกํากบักระทรวงศกึษาธกิาร และไดอ้ธบิายถึงคํา
ว่า เพื่อการศกึษา ซึง่หมายถงึ ภารกจิทีต่้องดําเนินการ
เกีย่วกบัการบรหิารจดัการ หรอืการเรยีนการสอน จาก
แผนแม่บทดงักล่าวจะเหน็ว่าได้ให้ความสาํคญักบัการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการ
เรยีนการสอนและการจดัการต่าง ๆ  เกีย่วกบัการศกึษา 
ประเดน็สาํคญัจงึอยู่ทีจ่ะประยุกต์หรอืออกแบบกจิกรรม
การเรยีนรูอ้ย่างไร ใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างคุม้ค่าและเกดิประโยชน์ต่อการจดัการ
เรยีนรูม้ากทีส่ดุ โดยทีผู่เ้รยีนตอ้งไดร้บัความรูค้วามคู่ไป
กับ การจัดความรู้ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีความ
ทนัสมยั ซึง่พรรณี สวนเพลง [1]ไดอ้ธบิายว่าการจดัการ
ความรูเ้ป็นการบรูณาการศาสตร ์ 2 สาขาเขา้ดว้ยกนัคอื 
ความรู้ (Knowledge) และการบริหารจัดการ 
(Management) โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการ การ
จดัการขอ้มลูข่าวสาร สารสนเทศ และความรู้ ด้วยการ
ใหค้วามสาํคญักบับุคคล โดยนําเทคโนโลยเีขา้มาชว่ยใน
การจัดการความรู้ผ่านช่องทางความรู้ต่าง ๆ ซึ่งสิ่ง
เหล่าน้ีจะทําใหผู้้เรยีนได้เกดิการแลกเปลี่ยนและเรยีนรู้
สิง่ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา นอกจากน้ีเทคโนโลยยีงัเป็น
เครื่องมือสําคัญที่จะมีส่วนช่วยให้การจัดการความรู้
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ Anju Bala & Inderveer 
Chana [2] กล่าวไวว้่า คลาวด์คอมพวิตงิ คอื รูปแบบ
ของการประมวลผลทีเ่ป็นลกัษณะของการใหบ้รกิารผ่าน
ทางอนิเทอรเ์น็ตทัง้จากภายในและภายนอกองคก์ร และ
มีส่ วนของก าร ให้บ ริก า รซอฟต์ แ ว ร์ผ่ าน ร ะบ บ
อนิเทอรเ์น็ต จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจ
ทีจ่ะทาํการออกแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ดว้ยการ
ใชเ้ทคโนโลยทีีม่คีวามทนัสมยัคอื คลาวดค์อมพวิตงิ มา
ใช้เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนและ
ผู้สอนมีศูนย์กลางในการจัดการความรู้ และสามารถ
ดําเนินกจิกรรมต่าง ๆ  ในการเรยีนรู้ร่วมกนัได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั   
    2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้การจัดการความรู้ผ่านบริการซอฟต์แวร์บน
คลาวดค์อมพวิตงิ  
    2.2 เพื่อประเมนิรูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
โดยใช้การจัดการความรู้ผ่านบริการซอฟต์แวร์บน
คลาวดค์อมพวิตงิ  
    
3.  วิธีดาํเนินการวิจยั   
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื แบบประเมนิ ซึง่
เป็นคําถามเกีย่วกบัความเหมาะสมของการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้การจัดการความรู้ผ่ านบริการ
ซอฟตแ์วรบ์นคลาวดค์อมพวิตงิ   
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยั คอื ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการ
จดักจิกรรมการเรยีนรู ้ดา้นการจดัการความรู้ และดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ในการวจิยั คอื ผูท้รงคุณวุฒ ิ ทีม่ปีระสบการณ์ในดา้นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดย
แบ่งเป็น ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้ํานวน 3 ท่าน 
ดา้นการจดัการความรูจ้ํานวน 3 ท่าน ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารจาํนวน 3 ท่าน  
 การพฒันารปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใช้
การจัดการความรู้ผ่านบริการซอฟต์แวร์บนคลาวด ์
คอมพวิตงิ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี  
ระยะที ่ 1 การพฒันารูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
โดยใช้การจัดการความรู้ผ่านบริการซอฟต์แวร์บน
คลาวดค์อมพวิตงิ ดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี  
 1) ศกึษา ค้นคว้า วเิคราะห์และสงัเคราะห์ ขอ้มูล 
หลกัการ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
พฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การ
จัดการความรู้ ผ่ านบริการซอฟต์แวร์บนคลาวด ์
คอมพวิตงิ 
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1. ขัน้เตรยีมกอ่นการ
จดักจิกรรม 
1.1 วตัถุประสงค์การ
เรยีน 
1.2 หวัขอ้ทีจ่ะ
มอบหมาย สือ่
อุปกรณ์และแหลง่
เรยีนรู ้
1.3 จดักลุม่ผูเ้รยีน 
1.4 เตรยีมความ
พรอ้มผูเ้รยีน 
2. การจดักจิกรรมการ
เรยีนรู ้
2.1 นําเขา้สูบ่ทเรยีน 
2.2 มอบหมายงาน 
2.3 การปฏบิตัิ
กจิกรรมของผูเ้รยีน 
2.4 ประเมนิผลการมี
สว่นร่วมในกจิกรรม 
 
3.การประเมนิผล
หลงัการจดักจิกรรม 
3.1 การตอบคาํถาม 
3.2 รายงานสรปุผล 
3.3 การอภปิราย
กลุม่ 
3.4 ความสามารถใน
การทาํงานของ
ผูเ้รยีน 
 
 
 
 
 2) ศกึษา ถึงความต้องการจําเป็นของการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้เ ป็น
เค รื่ อ งมือของการจัดกิจ กร รมการ เ รียนรู้  และ
กระบวนการในการจดัการความรูท้ีจ่ะนํามาประยุกตเ์พื่อ
ใช้เป็นขัน้ตอนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
นํามาใช้เป็นเครื่องมือได้แก่ คลาวด์คอมพิวติง และ
กระบวนการจดัการความรูท้ีนํ่ามาใชไ้ดแ้ก่ กระบวนการ
จดัการความรู้ 7 ขัน้ของ สํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
 3) พฒันารูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใช้
การจัดการความรู้ผ่านบริการซอฟต์แวร์บนคลาวด ์
คอมพิวติง โดยรูปแบบมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ (1) การเตรยีมการก่อนการจดักจิกรรม (2) การ
จดักจิกรรมการเรยีนรู้และ (3) การประเมนิผลหลงัการ
จดักจิกรรม  โดยในส่วนของการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ในองคป์ระกอบที ่2 มกีระบวนการทีส่าํคญัของรปูแบบที่
พฒันาขึน้ ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบย่อย 4 ส่วน คอื 
การนําเขา้สู่บทเรยีนการมอบหมายงาน การปฏบิตัิกจิ
กรมของผู้เรียน และการประเมินผลการมีส่วนร่วมใน
กจิกรรม   
 4) สรา้งเครื่องมอืสาํหรบัการประเมนิความเหมาะสม
ของรปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชก้ารจดัการ
ความรูผ้่านบรกิารซอฟตแ์วรบ์นคลาวดค์อมพวิตงิ  
  
ระยะที ่2 การประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชก้ารจดัการความรูผ้่านบรกิาร
ซอฟตแ์วรบ์นคลาวดค์อมพวิตงิ   
 1) นํารูปแบบทีพ่ฒันาขึน้นําเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชก้ารจดัการความรู้
ผ่านบรกิารซอฟต์แวร์บนคลาวด์คอมพวิติง จํานวน 9 
ท่าน  พจิารณาและประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบ
 2) ปรบัปรุงรูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดย
ใช้การจดัการความรู้ผ่านบริการซอฟต์แวร์บนคลาวด ์
คอมพวิตงิ ตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒ ิ 
  
 
4.  ผลการวิจยั  
 การวจิยัในครัง้น้ีนําเสนอผลการวจิยัออกเป็น 2 ตอน 
ไดแ้ก่   
ตอนท่ี 1 การพฒันารูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
โดยใช้การจัดการความรู้ผ่านบริการซอฟต์แวร์บน
คลาวด์คอมพวิตงิ ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 
ส่วน ซึ่งได้แนวคิดจากการสงัเคราะห์มาจาก ชนาธิป  
พรกุล [3] ทศินา แขมมณี [4] และ สุราษฎร ์พรมจนัทร ์
[5] ซึง่แสดงดงัรปูที ่1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 1 องคป์ระกอบของรปูแบบการจดักจิกรรม 
       การเรยีนรู ้โดยใชก้ารจดัการความรูผ้่าน 
   บรกิารซอฟตแ์วรบ์นคลาวดค์อมพวิตงิ 
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รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชก้าร
จดัการความรูผ้่านบรกิารซอฟตแ์วรป์ระยุกตบ์นคลาวด ์
คอมพวิตงิ ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 3 สว่น คอื 
1. การเตรยีมก่อนการจดักจิกรรม ประกอบดว้ย  
 1.1 วตัถุประสงคก์ารเรยีน   
เป็นการกาํหนดเน้ือหาทีต่อ้งการสอน ใหเ้หมาะสมกบั 
ผูเ้รยีน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักจิกรรม 
 1.2 หวัขอ้ทีจ่ะมอบหมาย สือ่อุปกรณ์และแหล่ง
เรยีนรู ้เป็นการกาํหนดหวัขอ้หรอืประเดน็ทีจ่ะ
มอบหมายใหผู้เ้รยีนใชใ้นการทาํกจิกรรม รวมถงึการ
เตรยีมสือ่อุปกรณ์ต่าง ๆ  พรอ้มทัง้และสภาพแวดลอ้ม
และแหล่งเรยีนรูท้ีต่อ้งใชใ้นการทาํกจิกรรม   
 1.3 จดักลุ่มผูเ้รยีน   
แบ่งกลุ่มผูเ้รยีนออกเป็นกลุ่มย่อย โดยใหผู้เ้รยีนเลอืก
ขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
   รปูท่ี 2  รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใชก้ารจดัการความรูผ้่านบรกิารซอฟตแ์วรบ์นคลาวดค์อมพวิตงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. บ่งชีค้วามรู ้ 
 -ตรวจสอบทาํความเขา้ใจรายละเอยีด
ในหวัขอ้ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
2.สรา้งและแสวงหาความรู ้ 
 -สมาชกิในกลุม่ชว่ยกนัคน้ควา้ขอ้มลู
ผา่นอนิเทอรเ์น็ต แลว้สรปุขอ้คน้พบ  
่  
3.การจดัการความรู ้
 -สรปุขอ้มลูและถ่ายทอดความรู ้จาก
หวัขอ้ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
4.การประมวลผลและกลัน่กรองขอ้มลู 
- จดัทาํใหอ้ยู่ในรปูสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์
PPT, PDF ตามหวัขอ้ทีไ่ดร้บั
 
5.การเขา้ถงึความรู ้
-สมาชกิในกลุม่เขา้ถงึความรูผ้า่น
บรกิารซอฟต์แวรบ์นคลาวด์คอมพวิตงิ 
 6.การแบ่งปนัแลกเปลีย่นความรู ้
-แบ่งปนัแลกเปลีย่นความรูผ้า่นบรกิาร
ซอฟต์แวรบ์นคลาวด์คอมพวิตงิ 
7.การเรยีนรู ้
-เกดิจากการแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้า่น
บรกิารซอฟต์แวรบ์นคลาวด์คอมพวิตงิ 
 
 
ขอ้ความ ภาพนิ่ง  
ไฟลเ์อกสารอเิลก็ทรอนิกส ์
 
สบืคน้ความรู ้
เผยแพร่ความรู้ 
แลกเปลีย่นความรู ้
เขา้ถงึความรู ้
จดัเกบ็ความรู ้
องคค์วามรูบ้น 
คลาวด์คอมพวิตงิ 
 
- สงัเกต
การมสี่วน
รว่มใน
กจิกรรม 
-ซกัถาม
ระหวา่ง
การทาํ
กจิกรรม 
 
 
-อธบิาย
รายละเอยีดของ
งานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย   
-กาํหนด
ระยะเวลาเริม่ตน้ 
และสิน้สดุในการ
ทาํงาน  
 
 
- ซกัถาม ตัง้ปญัหา   
  ตอบคาํถาม  
-กระตุน้และเรา้ 
 ความสนใจ  
-เชือ่มโยงความรู ้
 เดมิกบัเรือ่งทีจ่ะ 
 เรยีน 
 
กระบวนการจดัการความรู้ 7 ขัน้ (ก.พ.ร.) 
การปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียนตามกระบวนการจดัการความรู้  
ผา่นทางบริการซอฟตแ์วรบ์นคลาวดค์อมพิวติง 
 
คลาวด์คอมพิวติง 
นําเข้าสู่บทเรียน มอบหมายงาน ประเมินการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 
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สมาชกิภายในกลุ่มเอง และสมาชกิทุกคนในกลุ่มจะมี
สว่นร่วมในการทาํกจิกรรม และแสดงความความรู ้
ความคดิเหน็ ไดอ้ย่างเตม็ความสามารถของผูเ้รยีน  
 1.4 เตรยีมความพรอ้มผูเ้รยีน  
แนะนําผูเ้รยีนใหเ้ขา้ใจเกีย่วกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
และอธบิายใหผู้เ้รยีนเขา้ใจในวธิกีารใชส้ือ่อุปกรณ์และ
เครื่องมอืต่าง ๆ  ทีต่อ้งใชใ้นการทาํกจิกรรมการเรยีนรู ้
2.  การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย  
 2.1  นําเขา้สูบ่ทเรยีน  
2.1.1 ซกัถาม ตัง้ปญัหา ตอบคาํถาม   
2.1.2 กระตุน้และเรา้ความสนใจ   
2.1.3 เชื่อมโยงความรูเ้ดมิกบัเรื่องทีจ่ะเรยีน 
 2.2  มอบหมายงาน  
2.2.1 อธิบายรายละเอียดของงานที่ได้รับ
มอบหมาย  
2.2.2 กําหนดระยะเวลาเริม่ต้น และสิน้สุดใน
การทาํงาน 
 2.3  การปฏบิตักิจิกรรมผูเ้รยีน  
2.3.1 ให้ผู้เรยีนปฏบิตัิกจิกรรมการเรียนรู้ โดย
ใช้กระบวนการจดัการความรู้ 7 ขัน้ตอนของ สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) [6] ซึง่ไดแ้ก่ 
1) บ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 
ผูเ้รยีนตรวจสอบทาํความเขา้ใจรายละเอยีดตามหวัขอ้ที่
ไดร้บัมอบหมาย    
2) การสรา้งและการแสวงหาความรู ้(Knowledge 
Creation and Acquisition) สมาชกิในกลุ่มช่วยกนั
ค้นคว้าข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงค้นคว้าจาก
เอกสารและตําราที่เกี่ยวข้อง แล้วสรุปรายละเอียดที่
สาํคญัของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการคน้ควา้  
3) การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization) นําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการคน้ควา้ ตามหวัขอ้
ทีไ่ดร้บัมอบหมายถ่ายทอดและเกบ็เป็นองคค์วามรูไ้ว้ที่
บรกิารซอฟตแ์วรบ์นคลาวดค์อมพวิตงิ โดยสามารถทีจ่ะ
แบ่งตามประเดน็และประเภทของขอ้มลู เช่น ขอ้มูลทีอ่ยู่
ในรูปของไฟล์เอกสารจะถูกแบ่งออกเป็น PDF หรือ 
Word document เป็นต้น หรอืแบ่งตามแหล่งทีม่าของ
ขอ้มลู เช่น จากเวบ็ไซตห์รอืจากตําราและเอกสาร ซึง่จะ
สามารถนํามาใช้อ้างอิงในการทํางานและเพิ่มความ
น่าเชื่อถอืให้ขอ้มูล นอกจากน้ีผู้ใช้งานสามารถที่จะเขา้
มาแกไ้ข เปลีย่นแปลงขอ้มลูหรอืเพิม่เตมิขอ้มูลทีไ่ดจ้าก
การคน้หาไดต้ลอดเวลาซึง่จะทําใหข้อ้มูลทีอ่ยู่ในระบบมี
ความทนัสมยัและพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ   
4) การประมวลและกลัน่กรองความรู ้
(Knowledge Codification and Refinement) จดัทําขอ้มูล
ต่าง ๆ ทีไ่ดจ้ากการคน้คว้าทัง้จากอนิเทอร์เน็ตและตํารา
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในรูปสื่ออเิล็กทรอนิกส ์
เช่น ไฟลเ์อกสาร ภาพน่ิง ไดแ้ก่ PDF, PPT, DOC เป็น
ตน้ ไฟลภ์าพ ไดแ้ก่ JPEG, TIFF, PNG, GIF เป็นตน้ 
5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 
เขา้ถงึขอ้มลูและองคค์วามรูต่้าง ๆ ทีไ่ดท้ําการสรา้งและ
จดัเกบ็ไวผ่้านทางบรกิารซอฟตแ์วรบ์นคลาวดค์อมพวิตงิ 
6) การแบ่งปนัความรู ้(Knowledge Sharing) 
ผูเ้รยีนและผูส้อนแบ่งปนัและแลกเปลีย่นความรู ้รวมถงึ
การถ่ายโอนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นที่ เ ป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ผ่านทางบริการซอฟต์แวร์บน
คลาวดค์อมพวิตงิ 
7) การเรยีนรู ้(Learning) การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
จะเกดิจากการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และการทาํกจิกรรมต่าง ๆ  
ผ่านทางบริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์คอมพิวติง ตามที่
ผู้สอนได้จดัเตรียมเครื่องมือไว้เพื่ออํานวยความสะดวก
และเป็นส่วนหน่ึงในการเรยีนรู้ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร เช่น Google Document เป็นตน้ 
2.3.2 ในการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนจะ 
กําหนดให้ผู้เรียนล็อกอินเข้าสู่ซอฟต์แวร์ประยุกต์บน
คลาวด์คอมพวิตงิเพื่อทํากจิกรรมต่าง ๆ เช่น การพูดคุย
หรอืแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบัผู้สอน การตัง้คําถามใน
เรื่องที่ผู้เรียนเกิดความสงสยั การตอบคําถามหรือการ
แสดงความคดิเหน็ในหวัขอ้ทีผู่เ้รยีนสนใจ ผูเ้รยีนสามารถ
อธบิายผ่านซอฟตแ์วรป์ระยุกตบ์นคลาวดค์อมพวิตงิไปยงั
ผูส้อนและสมาชกิคนอื่น ๆ ในกลุ่มได ้และผูเ้รยีนสามารถ
ที่จะทํากิจกรรม ตามกระบวนการจัดการความรู้ทัง้ 7 
ขัน้ตอน และนําความรู้ที่ได้ส่งผ่านบรกิารซอฟต์แวร์บน
คลาวด์คอมพวิติง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของ การจดัเกบ็
ความรู้ การสืบค้นความรู้ การเผยแพร่ความรู้ การ
แลกเปลี่ยนความรู้ และการเข้าถึงความรู้ และที่สําคัญ
ผูเ้รยีนยงัสามารถทีจ่ะเขา้ถงึองคค์วามรูท้ ัง้หมดทีไ่ดส้รา้ง
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ขึ้นมา เช่น ไฟล์เอกสาร ข้อความ รวมถึงภาพน่ิง ผ่าน
ทางอุปกรณ์หลายชนิดเช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต 
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
เป็นตน้  
 2.4 ประเมนิผลการมสีว่นร่วมในกจิกรรม 
 ประเมนิผลผู้เรยีนโดยใช้การสงัเกตการมสี่วนร่วมใน
การทํากิจกรรมและซกัถามข้อสงสยัในระหว่างการทํา
กจิกรรมของผูเ้รยีน  
3.  การประเมนิผลหลงัการจดักจิกรรม    
 ประเมินผลผู้เรียนจากผลงาน เช่น การตอบคําถาม 
รายงานสรุปผล การอภิปรายกลุ่มและประเมินผลจาก
ความสามารถในการทาํงานของผูเ้รยีน  
ตอนท่ี 2 ผลการประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรู ้โดยใชก้ารจดัการความรูผ้่านบรกิารซอฟต์แวรบ์น
คลาวดค์อมพวิติง้   
 ผลการประเมนิโดยใชผู้ท้รงคุณวุฒ ิ9 ท่าน พบว่า (1) 
องคป์ระกอบของรปูแบบ ซึง่ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ 
คอื 1)  ขัน้การเตรยีมก่อนการจดักจิกรรม 2)  ขัน้การจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้ และ 3)  ขัน้การประเมนิผล มคีวาม
เหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด (2) องคป์ระกอบของขัน้การ
เตรียมก่อนการจัดกิจกรรม ประกอบไปด้วย 1) 
วตัถุประสงค์การเรยีน 2) หวัขอ้ที่จะมอบหมาย สื่อ
อุปกรณ์และแหล่งเรยีนรู ้3) จดักลุ่มผูเ้รยีน และ4) เตรยีม
ความพร้อมผู้เรียน มีความเหมาะสมในระดบัมากที่สุด  
(3) องค์ประกอบของขัน้การจดักิจกรรมการเรยีนรู้ ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย 1) นําเขา้สู่บทเรยีน  2) มอบหมายงาน 
3) การปฏบิตักิจิกรรมผู้เรยีน และ 4) ประเมนิผลการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม มีความเหมาะสมในระดบัมากที่สุด  
(4) การประเมนิองคป์ระกอบของขัน้การนําเขา้สู่บทเรยีน 
ซึง่ประกอบไปดว้ย 1) ซกัถาม ตัง้ปญัหา ตอบคําถาม 2) 
กระตุน้และเรา้ความสนใจ และ 3) เชื่อมโยงความรูเ้ดมิกบั
เรื่องทีจ่ะเรยีน มคีวามเหมาะสมในระดบัมากที่สุด  (5) 
การประเมนิองค์ประกอบของขัน้การมอบหมายงาน ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย 1) อธบิายรายละเอยีดของงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 2) กําหนดระยะเวลาเริม่ต้น และสิน้สุดในการ
ทํางาน มคีวามเหมาะสมในระดบัมากที่สุด  (6) การ
ประเมินองค์ประกอบของขัน้การปฏิบตัิกิจกรรมผู้เรียน 
ประกอบไปดว้ย 1) ผูเ้รยีนปฏบิตักิจิกรรมการเรยีนรู ้โดย
ใชก้ระบวนการจดัการความรู ้ 7 ขัน้ตอนของ สาํนักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ 2) 
ผู้เรยีนดําเนินกจิกรรมต่าง ๆ ผ่านบริการซอฟต์แวร์บน
คลาวดค์อมพวิตงิ มคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด  (7) 
การประเมนิองคป์ระกอบของขัน้การประเมนิผลการมสี่วน
ร่วมในกจิกรรม ประกอบไปดว้ย 1) สงัเกตการมสี่วนร่วม
ในการทาํกจิกรรม และ 2) ซกัถามขอ้สงสยัในระหว่างการ
ทํากจิกรรม มคีวามเหมาะสมในระดบัมากทีสุ่ด (8) การ
ประเมินองค์ประกอบของขัน้การประเมนิผลหลงัการจดั
กิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การตอบคําถาม 2) 
รายงานสรุปผล 3) การอภิปรายกลุ่ม และ 4) ความ 
สามารถในการทํางานของผู้เรียน มีความเหมาะสมใน
ระดบัมาก 
 
5.  สรปุและอภิปรายผลการวิจยั  
 รูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ โดยใช้การจดัการ
ความรู้ผ่านบริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์คอมพิวติง 
ประกอบดว้ย  3 องคป์ระกอบคอื  1) การเตรยีมก่อนการ
จัดกิจกรรม 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) การ
ประเมนิผลหลงัการจดักจิกรรม ซึง่ผลการประเมนิรูปแบบ
จากผูท้รงคุณวุฒพิบว่า รปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
โดยใชก้ารจดัการความรูผ้่านบรกิารซอฟต์แวรบ์นคลาวด์
คอมพวิติง มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด (  = 
4.69, SD = .37) ส่วนการประเมนิองคป์ระกอบย่อยของ
ขัน้เตรียมการก่อนการจดักจิกรรม ประกอบไปด้วย 4 
ส่วน มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด (  = 4.72, 
SD= .42) องค์ประกอบย่อยของขัน้การจดักจิกรรมการ
เรียนรู้ประกอบไปด้วย 4 ส่วน มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.77, SD  = .36) และการประเมนิ
องค์ประกอบย่อยของขัน้การประเมินผลหลังการจัด
กจิกรรม มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.33, 
SD= .70) ซึง่ในขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ถอืว่า
เป็นขัน้ตอนที่สําคญัและเป็นส่วนที่ใช้ในการจดักจิกรรม
การเรยีนรู้ โดยจะเป็นการนําเอากระบวนการการจดัการ
ความรู ้ 7 ขัน้ของ สาํนักงานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) มาใชใ้นการจดักจิกรรมผ่านทางบรกิาร
ซอฟต์แวร์บนคลาวด์คอมพิวติง โดยได้แบ่งออกเป็น 4 
ขัน้ตอนย่อย คอื การนําเขา้สู่บทเรยีน มคีวามเหมาะสม
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อยู่ในระดบัมากที่สุด (  = 4.89, SD= .33) การ
มอบหมายงาน มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (  
= 4.89, SD= .33) การปฏบิตักิจิกรรมผูเ้รยีน มคีวาม
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.67, SD= .50) และ
ประเมนิผลการมสีว่นร่วมในกจิกรรม มคีวามเหมาะสมอยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด (  = 4.67, SD= .50) จากทีไ่ดก้ล่าว
มาแล้วว่า รูปแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ โดยใช้การ
จดัการความรูผ้่านบรกิารซอฟต์แวรบ์นคลาวดค์อมพวิตงิ 
ประกอบดว้ย  3 องคป์ระกอบคอื 1) การเตรยีมก่อนการ
จัดกิจกรรม 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) การ
ประเมนิผลหลงัการจดักจิกรรม ซึง่สอดคล้องกบั ขัน้ตอน
ทัง้สามของโมเดล AAA ของ ณมน จรีงัสุวรรณ [7] ที่
ประกอบดว้ย1) ขัน้วเิคราะห ์(Analysis) 2) ขัน้กจิกรรม 
(Activity) และ 3) ขัน้ประเมนิ (Authentic Assessment) 
ผลการประเมนิจากผูท้รงคุณวุฒพิบว่ามคีวามเหมาะสมใน
ระดบัมากทีสุ่ด โดยการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้จะเป็นการ
นําเอากระบวนการในการจดัการความรู้มาเป็นส่วนหน่ึง
ของกิจกรรมการเรียนและผู้เรียนจะได้ดําเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ  ตามขัน้ตอนของกระบวนการจดัการความรู้ผ่าน
ทางบรกิารซอฟต์แวร์บนคลาวด์คอมพวิติง ที่มเีครื่องมอื
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ  ไว้ให้ผู้เรียนได้ใช้งานและ
สามารถเก็บข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ  ที่ได้จากการ
คน้คว้าไว้ในระบบคลาวด์คอมพวิติงซึ่งจะทําให้ผู้เรยีนมี
ศูนย์กลางในการจดัเก็บความรู้ สบืค้นความรู้ เผยแพร่
ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และเข้าถึงองค์ความรู้ และ
นอกจากน้ีผู้เรียนยังสามารถที่จะสะท้อนความคิดหรือ
เพิม่เตมิขอ้มูลใหม่ ๆ ไปยงัระบบไดอ้ยู่เสมอ เช่น ผูเ้รยีน
ได้มีการค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจ เมื่อพบข้อมูลหรือ
แนวความคดิใหม่ๆ ผูเ้รยีนสามารถนําความรู้ทีไ่ดม้าเพิม่
เขา้ไปในระบบซึง่จะทําใหส้มาชกิคนอื่น ๆ ไดร้บัทราบถงึ
ความรู้ใหม่ที่ผู้เรียนได้สร้างขึ้นทันที  ซึ่งสอดคล้องกับ  
Yifei Wang & Bingyao Jin [8] ได้กล่าวถึงบรกิาร
ซอฟตแ์วรบ์นระบบคลาวดค์อมพวิ ตงิไวว้่า เป็นเครื่องมอื
ทีส่ามารถนํามาใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนให้
มคีวามสมบูรณ์แบบและมคีวามน่าสนใจมากขึน้ และเป็น
เครื่องมือที่มีลักษณะของการให้บริการที่หลากหลาย 
พร้อมทัง้มีเครื่องมือในการพฒันาหลายตัวที่จะช่วยให้
ผูใ้ช้งานสามารถสรา้งระบบการเรยีนการสอนได ้และการ
ใช้บริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์คอมพิวติงในการจดัการ
เรียนการสอนยังมีข้อดี เช่น ผู้สอนกับผู้เรียนสามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ  สามารถทํางาน
เอกสารร่วมกนัได้ และกําหนดสทิธิข์องผู้ที่เข้าใช้งานได ้
และสามารถใช้เป็นเครื่องมือของการจัดการความรู้ใน
รายวชิานัน้ ๆ ได ้นอกจากน้ี Yunpeng Cai [9] ไดก้ล่าว
ว่าบริการซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์คอมพิวติง เป็น
บรกิารทีผู่้ใชง้านสามารถเขา้ถงึการให้บรกิารได ้โดยที่ผู้
ให้บริการได้กําหนดให้ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ฝ ัง่ของผู้
ให้บริการและผู้ใช้สามารถเข้าถึงผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
และผู้ใช้งานไม่ต้องลงโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์
หรอืเซริฟ์เวอร ์ซึง่ช่วยใหส้ะดวกและต่อการใชง้านรวมไป
ถงึประยุกต์ใชง้านไดห้ลากหลาย และสอดคลอ้งกบั ดารา
รตัน์ สุขแกว้ และสมัพนัธุ ์จนัทรด์ ี[10] ทีไ่ดท้ําวจิยัเรื่อง 
การจดัการความรูใ้นการบญัชบีรหิารดว้ยเวบ็บอรด์ พบว่า 
การใช้เว็บบอร์ดในการเรียนการสอน เรื่องการบัญชี
บรหิาร สามารถทําใหน้ักศกึษามผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ทีด่ขี ึน้ และนักศกึษาส่วนมากมคีวามพงึพอใจจากการใช้
เวบ็บอรด์ในการเรยีนการสอนและการทํากจิกรรมเพราะมี
ความสะดวกในการใช้งาน เช่น สามารถทํากิจกรรมบน
อินเตอร์เน็ตและสามารถใช้ในการแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันได้ จากที่กล่าวมาทัง้หมดจะเห็นได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศในปจัจุบนัทําให้
รูปแบบของการเรยีนรู้และการจดัเก็บองค์ความรู้มีการ
พฒันาไปมากกว่าในยุคทีผ่่านมา เครื่องมอืต่าง ๆ ช่วยให้
การแสวงหาข้อมูลและความรู้เป็นไปอย่างรวดเร็ว การ
ถ่ายโอนขอ้มูลและความรูม้คีวามถูกต้องแม่นยําสงู ซึง่จะ
เป็นการต่อยอดกระบวนการจัดการความรู้ได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
 
6.  ข้อเสนอแนะ   
 6.1 องคป์ระกอบและขัน้ตอนต่าง ๆ ของรปูแบบการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการความรู้ผ่าน
บริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์คอมพิวติง สามารถที่จะ
ปรบัเปลี่ยนให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัลกัษณะของ
ของผู้เรียน และบริบทของรายวิชาที่จะนําไปใช้งาน 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นการเรยีน  
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 6.2 การนํารปูแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้โดยใช้
การจัดการความรู้ผ่านบริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์
คอมพิวติงไปใช้งาน ควรคํานึงถึงความแตกต่างของ
ผู้เรียนในเรื่องการใช้งานเทคโนโลยีที่มีความทนัสมัย  
จงึควรใหค้าํแนะนําผูเ้รยีนในเรื่องการใชง้านอุปกรณ์และ
เครื่องมอื ใหเ้ขา้ใจอย่างชดัเจน 
 
7.  ประโยชน์ท่ีได้รบั  
 7.1 ไดศ้นูยก์ลางของการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ทีผู่เ้รยีน
และผูส้อนสามารถเขา้ถงึความรูไ้ดต้ลอดเวลา  
 7.2 ผู้เรยีนได้รบัความรู้และเกดิทกัษะจากกจิกรรม
การเรียนที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์บนคลาวด ์
คอมพวิตงิในการทาํงาน  
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